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COOPERACIO INTERNACIONAL 
CURS DE FORMACIO PER A COOPERANTS I 
VOLUNTARIAT INTERNACIONAL 
Amb gran il.lusi6 hem preparat el curs de formaci6 de coo- 
perants i voluntariat internacional. S6n 24 sessions de dues 
hores cada una. El curs ja s'ha fet amb bxit els anys passats, 
perb enguany pren un relleu especial: hem revisat els contin- 
guts per actualitzar al mb im els temes i desenrotllar m6s am- 
plament els elements principals. Tamb6 ens hem esforcat per 
enriquir amb m6s persones i experibncies I'elenc de profes- 
sors i experts que hi participen. 
Hem procurat que el curs quedi ben imbuit de I'esperit euro- 
peu de cooperaci6 que, amb gran protagonisme per part de 
les ONGS d'Europa, va prendre embranzida en la Campanya 
del curs passat sobre la interdependbncia i solidaritat Nord- 
Sud. Amb aquest curs volem respondre a la gran quantitat de 
persones joves i adultes que acuden a les organitzacions 
de voluntariat i cooperaci6 internacionals per a manifestar la 
seva disposicid de treballar en la cooperaci6 internacional. 
Creiem que per a tots ells el curs pot obrir perspectives i do- 
nar la formaci6 i orientacid necesshries. 
Un fet nou d'aquest any 6s que el curs nostre t6 conveni 
amb la Secretaria d'Estat per a la Cooperacid Internacional 
del Ministeri d'Afers Exteriors i serh valorat a I'hora de la pre- 
sentaci6 per una placa de la Cooperaci6 Oficial. 
Les 24 sessions del curs tenen lloc de 7 a 9 del vespre els 
dimarts, dimecres i dijous des del 21 de febrer al 2i d'abril 
de 1989. 
Aquí teniu el programa detallat: 
PROGRAMA 
1- Fonaments conceptuals del desenvolupament 
21 febrer: Introducci6 al curs. Nocions bhsiques d'economia 
política respecte al Tercer M6n. 
Miren Etxezarreta. 
22 febrer: Taula rodona sobre enfocaments conceptuals i 
polítics del desenvolupament. Miren 
Etxezarreta, Samir Amin, Josep Ribera, Xavier 
Prats. 
23 febrer: El proc6s de desenvolupament en el Tercer 
M6n. Samir Amin. 
28 febrer: El factor humh en el desenvolupament. Oriol 
Bertran; el paper de la dona en el 
desenvolupament. Roser SOIA. 
1 marc: Calimentacid com a dret humh prioritari. Henk 
Hobbelink. Xavier Prats. 






Medi físic i recursos naturals del Tercer M6n. 
Xavier Prats. 
Tendbncies demogrhfiques del Tercer M6n. 
Cristina Guisande. 
Taula rodona sobre la situaci6 sbcio-política, 
cultural i econbmica d'aquests pobles. Remei 
Sipi, Roser Solh, Carles Comas. 
Pa'isos hrabs i d'Africa mes vinculats a 
Espanya. Xavier Prats. 
Ambrica Llatina. Joan Casaiias. 
3- Els mecanismes de la cooperacl6 internacional 
15 marc: El sistema de cooperaci6 de les Nacions 
Unides i de I'ajuda oficial bilateral. Xavier Prats. 
16 marc: La Cooperaci6 dels paisos de I'Est. Carmen 
Claudín. 
La Cooperaci6 de les ONGS. Josep Ribera. 
4 abril: La Cooperaci6 de la CEE. Tomeu Amat. 
5 abril: Taula rodona sobre les altres formes de 
cooperacib. Tomeu Amat, representants 
d'agermanaments municipals, de sindicats ... 
4- Interdependencia Nord-Sud; Balanq i perspectives 
6 abril: Deute exterior, ocupaci6 i canvi estructural, 
Luis de Sebastian. 
11 abril: Comerc i industrialittacid als pobles del Tercer 
M6n. Francesc Granell. 
12 abril: Producci6 agrhria, noves tecnologies i 
desenvolupament. Henk Hobbelink. 
Ecologia i medi ambient. Xavier Prats. 
13 abril: Desarmament i desenvolupament. Vicenc 
Fisas. 
18 abril: Debat en grups sobre ala crida de Madrid. del 
final de la campanya Nord-Sud. Josep Ribera. 
5- El projecte de cooperaci6 al servei del Tercer M6n 
19 abril: Principis i objectius dels projectes de 






Realitzacid de projectes, suport, control, 
avaluaci6 i seguiment. Jean Pierre Malbe. 
Taula rodona sobre I'anhlisi d'un projecte 
concret. Jean Pierre Malbe, Eva Villar, Xavier 
Prats, Josep Ribera. 
Debat en grups sobre els principals aspectes 
del curs i avaluacib 
Perspectives de la cooperaci6 a Espanya. 
Fernando Valenzuela. 
Coordinador del curs: Xavier Prats. 
Es donarh certificat de participacid en el curs. 
El preu de la matricula 6s de 15.000 ptes. 
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